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   A seven-hour-old female neonate visited our hospital because of the anormaly of external urethral 
meatus. An interlabial cystic mass, the diameter of which was about 1 cm, was observed and an 
external urethral meatus could not be found. Direct needle aspiration of the cystic mass showed a 
small quantity of milky fluid and an urethral meatus was then identified. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 44: 891-892,1998) 























軟で,嚢 腫状変化 を思わせ た.超 音波 にて腎臓 に異常
な く,膀 胱 内 には約10mlの 尿貯 留 を認 め た.腫 瘤
を穿刺 してみる と約lmlの 白色乳 汁様物 を認めた.
腫瘤 が縮小する と嚢腫外縁1-2時 に外尿道 口を見い
だした.つ まり,嚢 腫は外尿道 口の7～8時 付近に存
在 した,8Frバ ルー ンカテーテル を留 置 した.そ の
まま小児科へ入 院 し精査 を行 ったが,血 液検査や腎機
能,電 解質な ど特 に異常 を認めず3日 後退院 した.そ
の後再発 は認めていない,な お内容液はす ぐ凝固 し,
精査不能であ った,
考 察
女子の傍尿道嚢腫 は尿道膣 中隔部 を中心 に尿道周囲
に存在 し尿道 と交通 のない嚢腫であ る.女 児の傍尿道
嚢腫 は比較 的稀 な疾 患 で あ る とい われ て い るが,
BlaivasらDは従来考 え られたほ ど稀 な疾患 ではない
と述べ てい る.そ の成 因 につ いて は尿 生殖洞,中 腎
管,ミ ューラー管の遺残である と考 えられているが,
議論が多 い
鑑別診 断 と して は充実性 と嚢胞性 の ものが存 在す
る.充 実性腫瘤 としては,線 維腫,平 滑筋腫,神 経芽
種,脂 肪腫,筋 芽細胞腫 などがあげ られ る.嚢 胞性 の
もの としては,尿 道憩室,傍 尿道膿瘍,胎 児性嚢胞,
異所 性尿管瘤 が あ る1)ま たNussbaumら2)は陰唇
問腫 瘤 と して異所性尿 管瘤脱 出,尿 道脱,傍 尿道嚢
腫,膣 壁停滞嚢胞,ぶ どう状 肉腫 を挙 げている.特 に
異所性尿管瘤 とは鑑別が重要であ る.鑑 別 は穿刺 によ
り乳 白色液 を認めれば傍尿 道嚢腫 と考 えて良 い3)とさ
れてい る.女 児傍尿道嚢腫 の報告 は検索 しうるか ぎ り




























新生女児の傍尿道嚢腫に対 し,嚢腫穿刺 を施行 し外
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